Банковская реформа: опыт Китая by Жуджунь, Д.
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???? ??? ?????????????? ???????? ??????? ???????????? ????????: 
????????? ????? – ???????????????, ??????????? ????? – ????????? 
?????????. ????? ??????????, ??? ?????? ???????? ??????, ????????-
????? ???????? ? ???????? ????? ?????????? ??????, ?? ????????? ??-
??????????? ??????? ??????????. ?????? ?????????? ????? ??????-
????????? ? ????? ???????? ???????? ???????, ? ???????? ?????? 
(???????? ?????????????? ?????? ???????? ????????????, ???????-
????????, ????????????????, ?????????????????, ?????????, ??-
???????????). 
1. ????????? ????????? ??????? ????? ? 80-? ???? 
????? ???? ??? ? ????? 70-? ???????? ????????????? ?????????-
???? ??????? ? ??????? ??????????, ? ????????????? ????? ???-
?????? ??? ???????? ?????????:  
1) ? ???????? ????????? ????????? ??????? ?? ????????????? ??-
???????????? ???????? ?????? ? ????????? ??????????????, 
??? ??????????? ????????? ??????? ????????????? ?????;  
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2) ?????? ??????????? ????????????????? ???????? ? ?????????-
?????, ? ??????? ????????????? ??????????????? ??????? ??-
??????? ? ??????? ? ???????????? ???? ????????? ?????;  
3) ??????????? ????? ??????????????? ??????????? ?? ????????-
??????? ?????????? ????????? ????????. ??? ??? ??????? ???-
???? ???????? ?????? ??? ?????????? ???????????. ? ???????? 
80-? ?????? ????????????? ?????? ?????????? ???????.  
1.1. ????????? ?????? ???????? ???????? 
????? ???????? ? 1956 ???? ? ???????????????? ????????? ???-
??? ????? ???????? ?????????? ???????? ? ????? ???? ?????????-
?????? ????????? ????????????. ??????????? ?????????? ????????? 
???? ???? ???????????????? ? ????????? ???????? («??????????-
??? ????????? ????????»), ??????? ??????????????? ?? ???????. 
????????? ????????? ??????? ??????????? («??????????????? 
????????? ????????») ???????? ????????? ????????????? ???????? 
????????? ????? ?????. ? ???????? ??????? ??? ??????? ? ????? 
?????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????? ??-
?????? ?????? ? ????????????? ????????? ???????. ??-??????, ??-
?????? ??????? ????????? (???? 1983 ????) ??????????? ????????? 
???????? ??????????????? ??????????? ???????? ? ???? ?????????? 
????????. ??-??????, ???????? ?????? ?? ???????????? ? ??????????? 
????????????? ??????????? «??????????? ?????????????». ? 1985 ??-
?? ?????????????? ?????????? ? ????????? ??????????? ?????????-
???? ???? ????????? ???????? ?????????. «?????? ?????????????? ?? 
???????» ?????????????? ???????????? ?????? ? ???????????? ? ????-
??????????? ?????? ???????????? ?????????????, ??????? ????????-
???? ?? ?????? ? ??????? ?????????? ???. ????? ???????, ???? ???????-
??? ???????????, ??????????? ?? ???????, ? ?????? ????? ???????-
????, ? ???? ?????????? ???????? ?????????????. ???????? ? ???????? 
????? ?????????? ??????????? ?????????????, ??????????????? ?? ??-
?????????????? ???????, ?? 1979 ???? ?????????? ?????????????? 2/3, ? 
? ???????? 80-? ??? ?????????? ????? 1/4 (????. 1). 
?????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? 
????? ?????????? ?????????. ? 1978 ?? 1988 ??? ?????? ????????? ? 
??? ? ??????? ?????????? ?? 30.5 %, ? ? ?????????? 25 ??? ????????-
????? ???? ??????? ?? ???????? 11 %. ? ???????? ??????????????? 
?????? ???? ??????? ????????? ? 1979 ???? ?????????? 9.37 %, ? ? 
1989 ???? ????????? ?? 41.43 %. 
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??????? 1 
???? ????????? ?????????? ???????? ? ????? ????? ?????????? 
? ???????? ????? ??????????? ???????????? ????????????? (%) 
 ??????????????? 
?????? 
???????, ???????????? 
??????????????1 
?????????? 
??????? 
??????????? 
??????? 
1970 75.3 23.9 0.8 – 
1975 64.4 34.0 1.6 – 
1979 61.4 31.1 3.6 4.0 
1980 44.7 36.5 11.7 7.2 
1981 38.6 42.4 13.6 5.4 
1982 31.4 45.3 16.2 7.1 
1983 35.9 43.5 14.3 6.5 
1984 35.3 43.4 15.4 5.9 
1985 26.4 40.4 23.0 10.2 
? ? ? ? ? ? ? ? : «?????????? ????????? ??????????» 
1.2. ????????? ?????????? ????????? 
?? 1979 ???? ? ????? ?????? ????? ???????????? ?????? ??????-
???? ??????? ?? ?????? ?????????? ?????. ? ?????? ???????????? 
????? 3 ????? ? ???? ????????? ???????? ????????? ????????????. 
??? ????? – ???????? ???? ?????, ???? ????? ? ???????????? 
???? – ?? ????????? ???????????? ???? ?????????? ????? ???????-
???? ? ???????????, ??? ???, ??-??????, ?????????? ????????? ???? 
?????????? ?, ??-??????, ?????????? ??????????? ?????????? ? 
????????? ????????????? ?? ???????, ? ???????????? ?? ??????????? 
??????. ? ??????? ?? ???? ?????? ??????? ???? ???? ????????????. 
???????? ???? ????? ??? ??????? ?????? ? ?????, ?????????????-
??? 80 % ???? ?????????? ????????? ? 93 % ????????. ???????? 
???? ????? ????? ???????? ???? ???????????? ?????: ??????????? ??-
?????? ????? ? ?????????, ???????????? ?????????? ?????? ? ???-
?????????? ????????? ?????????? ??????????. ???? ????? ???????-
?? ?????????? ? ??????????? ??????? ? ?????????????? ???????-
??. ???????????? ???? ??????? ??????? ?????????????? ????? ??? 
????????, ????????????? ? ???????????? ? ?????????. ????? ????, 
??? ???????? ???? ????? ??? ??????????? ???? ??? ???????????? ?? 
??????? ?????, ?? ????? ???????? ????? ??? ???????? ???????????? 
??????, ??????? ???????-???????????? ???????, ???????? ???????, 
                                                          
1 ???????, ???????????? ??????????????, ???????? ???????????? ???????? 
??????? ?????????? ????????? ???????, ?????????? ? ??????? ?????????? ? ??-
??????? ???????? ??????? ???????????. 
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?????? ????????? ? ?. ?. ??????????????? ??????????? ?????? ???? 
?????? ?????? ?????? ? ???????? ?????, ??????? ?? ???? ???????-
???? ????? ?????? ? ???????? ?????; ??????? ???????? ?????? ????? 
????????????? ????? ?????? ???? ?????????????? ???????? ???-
??? ? ???????????? ? ??????????????? ??????; ??? ??????? ???????-
??? ????? ????? ?????????? ???? ??????????????? ????? ? ????????-
?? ????? – ????? «????? ?????????? ?????» – ?????, ???????????? ? 
?????, ? ???????? ??? ???????? ?????. 
?????????????? ?????????? ??????? ? ????? ???????? ? 1979 
???? ? ?????????????? ????????? ?????, ????????????????????? ?? 
???????? ????????? ? ?????? ???????? ????????? ????????? ? ????? 
?????????? ???????? ??????? ?????????? ????????. ??????????? 
??????????? ??????? ????????????? ?????. 
??????? ? 1979 ???? ???????? ???? ????? ???????? ???? «??????-
??????» ????????, ??????? ?? ?????????? ?????????? ??????: ????? 
????? ?????, ??????? ???? ??????????? ??????????? ???????? ?????; 
????? ????????? ???????? ???????????? ???? ????? ????? ????????-
???? ???????????? ?????????? ??? ????????; ???????????? ??? ?????-
???? ???????????????????? ???? ?????, ???????????? ????????? ???-
????????? ? ????????? ?????????. ? 1984 ????, ???????? ??????? 
?????????, ???????? ? ?????????? ???????????? ? ???????? ?? ??????-
???????? ???????-???????????? ???????????? ???????? ?? ??????-
??? ????????, ? ????? ????????????? ???????? ?? ???????????? ???? 
???????? ?? ????????? ????? ?????, ??? ?????? ???????-
???????????? ???? ?????, ???????? ???? ????? ???????? ??????? 
???????????? ?????, ?????????????? ???? ?? ????????????? ? ???????? 
?????????????????? ?????????? ???????, ???????? ?????????? ???-
??? ????????, ?????????? ???????????? ??????, ?? ????? ?? ????????? 
?????????? ?? ??????? ???????????? ???????????. 
????? ?????????? ???????????????? ??????, ?????? ??????????? 
????? ????????? ???? ? ???????????? ?????????? ???????????. ? ???-
?? 70-? ??????? ?????? ???????????? ???????? ????????? ???????????. 
? 1980 ???? ????????? ???????? ????????? ???????? ????????? ?????-
??? ?? ??????????? ?????? ??????, ???????? ?? ?????????? ??? 20 ???. 
? 1983 ???? ????????? ????????????? ????????? ?? ???????? ???? ??-
??? ??????? ???????????? ?????, ??????? ??? ?????????? ? ????????? 
???????? ??????????????? ? ????????????? ????? ?????. ???????? 
????????????? ?????? ???????????? ????? ?????: ???????, ????????? 
????????, ???????????? ?????????? ??????, ???????? ?? ?????????? ? 
??????????? ???????, ????????????? ????????? ?????????? ??? ?????? 
??????, ?????????? ???????? ???????? ????? ??????? ? ??????????-
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??? ??????? ???????. ????? ?????? ? ???????? ??????????????, ??-
????, ????? ????????????? ???????????? ????? ? ?????????? ?????. ??-
???? «?????????? ?????» (???? ?????, ???????? ????, ???????????? 
???? ? ????? ???????????? ????), ????? ???????????????????? ? ???-
??? ?????? ????????????, ?????????? ?????? ????????????? ???? ? ???-
???. ????? ????, ? ???? ?????? ????????? ????? ?????????? – ?????-
??????? ???????????? ?????, ???????????? ???????????? ????? ? ??-
?????????? ?????????? ???????????, ????? ??? ????????? ????????? 
???????????, ?????????? ??????????? ????????, ????????? ? ????-
?????????? ????????, ?????????? ?????????? ????????, ??????????? 
???????? ?? ?????? ?????? ?????????? ? ?????? ?????? ??? ??? ????-
?? ????????. ????????? ?? ???? ?????? ????? ???????????? ???????? ??-
???? ???????????? ??????, ??? ??? ????? ????? ? ??????? ??????? ??-
?? ??????? ?????????????? ????? ???????????? ???????????? ????????? 
????????? ??????????????. ????? ???????, ????? ????? ????? ?????? 
???????????? ????????? ????? ???????? ?????????. ????? ?? ?????-
??? ????????????? ????? ??????????? ???????? ??????? ????, ?????? 
??????? ??????????? ???? ? ?????. ? 1991 ????, ??? ???? ????? ??? ???-
?????, ?????????????? ??????? ????? ????????? 46,76 % ?? ????????? 
? 3,41 % ? ????? ??? 4 ?????????? ??????1, ? ??????? ?? ?????? ?????-
???? ????????? 43,373 ????. ??? ?? 1997 ??? ?? ????????? ? 112 ???-
?????? ? ???????? ????? ?????. ????? 1984 ???? ?????? ??????????? ??-
??? ???????????? ?????????? ????????? ??? ??????? ?????, ???????-
????? ?????????????? ??????? ? ?????????-???????? ????????. ? 
1987 ???? ???? ??????? ??? ???????????? ????? ? ??????: ???? ????? ? 
???????????? ???????-???????????? ???? ????? ??? ????????? ??-
??????????? ???????????-?????????????? ???????. ????? ??????? 
?????? ????????????? ????????????? ????????? (????? 1). 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Ju Juan,Yu Lianchun. Longduan yu jingzheng: Zhonguo yinhangye de gaige he 
fazhan / ????????? ? ???????????, ?????????????? ? ???????? ?????????? ???-
???? ? ?????; Jingji Yanjiu. ????????????? ????????????. ??????. 1999.  
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???????? ????????? ???????; ????????? 
?????????????? ????; ???? ???????? 
?????????? ??????; ???? ???????? 
?????????? ?????? ????? 
???????????? 
?????????? 
????????? 
?????????? ???????????? ?????????-
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???????? ?? ?????? ????????; ???????? 
????????? ???????????; ????????? ???-
?????? ??????????? 
???????????????? 
???????????? ???-
?? 
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1.3. ????????? ??????? ?????????? ????????? 
? ???????? ???????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ??-
??????? ?????????????? ??? ?????????? ??????? «?????? ???????? ? 
?????? ????????», ?? ??????? ??? ?????? ?????????? ? ??????? ????-
????? ????????? ????? ?????, ? ??? ??????? ?????????????? ?? ????-
??? ???????????? ? ???????????? ? ????????? ????????????. ????? 
?????? ??????? ? ???? ??????? ?????????? ????????? ?????????? 
????? ??????????? ?????????: 
?? ?????? 1979 ????, ??? ???? ?????????? ? ???????????? ???-
??????? «??????? ??????? ????????? ?????????? ???????? ??-
??????? ?????», ??? ?????? ????? ????? ???????? ??????????? 
?????????? ????????, ????????????? ? «?????? ????????????, 
?????????? ?? ????????, ????????? ??????? ? ???????? ? ???-
????? ??????». ?? ????? ?????? ??????? ????????? ????????? 
????? ? ???????????? ? ???????????? ???????????? ?????? 
???????????? ?????????? ????????? ?????? ????????? ?????-
??? ? ???????? ???????? ????? ?? ???? ??????????, ??????? ? 
?????????? ???????. ???? ???????? ???????????????? ????-
??? ?????????? ????? ? ???????????? ? ???????????? ?? ????? 
«???????? ??????? ? ????????». 
?? ??????? 1981 ???? «???????? ???????» ??? ??????? ?? «?????-
???????? ?? ???????», ??? ??????? ????? ????? ????? ?????-
???????? ? ???????????? ? ???????????? ??????? ?????????? 
????? ???????? ??????? ? ????????, ??? ?????? ???? ???????, 
??? ?????? ????? ???? ???????? ????????. 
?? 1985 ???? ?????? ?????????? ????? «??????? ????????????, 
????????????? ????????, ?????????????? ??????? ? ???????-
??????? ???????? ? ?? ????????? ???????». ??????? ????????? 
???? ?????????? ?????? ?????????? ? ???????? ??????? ???-
?????? ????? ??? ???? ??????? ??????; ? ?????? ???????? 
??????? ? ?????????? ?????? ??? ????? ????? ? ?????? ???????-
??? ?????? ???? ?? ???????? ???? ??? ??????? ??????????? 
???? ? «????????? ???????». ????? ???????, ???????? ??????? 
????? ??????? ????? ???????, ????? ??????? ? ??????? ??-
????????? ??????, ? ????? ????? ????????????? ??????? ? 
??????????? ?????? ??? ????????? ?? ????????? ?????????. 
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1.4. ?????????? ?????????? ?????????? 
???????????? ? ???????? ????? ???????? 
? ???????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ?????? 
???? ????? ???????????? ?????????? ????????????; ???????? 
?????? ? ?????? ???? ???????? ??????????? ????????. ????? ????-
?? ??????? ?? ???? ????? ???? ?????????? ????? ? ??????????? ? 
????? ????? ???????????? ?????????? ???????? ??????????? ? ??-
??????? ????? ?????????? ????????????.  
?? 1980 ???? ???????? ???? ????? ??????? ????????? ???????-
???? ??????? ???????????? ????????; ? 1985 ???? ?? ??????-
??????? ??? ??????? ?? ???? ??????. ? 1986 ???? ???????? 
???? ????? ????? ?????? ???????? ?? ??????????????? ?????-
????? ??????, ? ????? ???????? ??????? ???????????? ?????-
??? ?? ?????. 
?? 1981 ???? ????? 20-??????? ???????? ???????????? ???????? 
????? ?????? ?????? ????????? ???????????????? ????? (?????-
??????? ???????), ? ?????? ??? ??????????? ????? ??? ?????? 
???????????????? ??? ????? ??????????????? ???????????, 
???????????? ?????????? ? ????????????????? ??????. 
?? 1987 ???? ? 29 ??????? ???? ??????? ????? ????????????? 
????????? ???????????, ?? ????? ????? ????? ?????????? ???-
?????????? ?????????? ????????? ? ????????? ???????????. 
?? 1988 ???? ???????? ???? ????? ???????? ?????????? ?????? 
????????? ??? ???????? ????????? ???????? ?? ???????????? ?? 
??????? ?????. 
?? ??????? 1990 ???? ? ? ???? 1991 ???? ???? ?????????? ?????-
?? ???????? ????? ? ?????? ? ?????????, ????????? ????? 
?????? ????? ?? ???????????? ??????????? ?????? ??????? ? 
????? ???????????????? ???????? ??????. ? ?????? ???? ??-
????? ???????????????? ?????????????? ??????? ?????? ???-
??? ? ??????? ????????. 
?? 1993 ? ? 1994 ????? ?????????? ???????? ????? ? ????-
????????? ???????? ????? ??????? ?????? ????????????? ???-
????? ?? ??????? ??????? ? ??????????? ???????????????? 
?????.  
?? ???? ???????? ?????????? ???????????? ???????????? ????? 
???????? ??????. ?????????? ????????? ?????????? ??????? ? ??? 
?? 127 % ? 1987 ???? ???????? ?? 170 % ? 1993 ???? ? ???????? ????-
??, ?? ?????? ????????????? ?? ?????? ? ???????? ???????.1 
                                                          
1 The World Bank, East Asia and Pacific Region (1995): The Emerging Asian 
Bond Market: China (A Background Paper). 
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2. ???????? ??????????? ?????????? ??????? 
????? ? ???????? 90-? ????? 
???????? ?? ??, ??? ????????? ??????????? ???????? ? ?????? 
90-? ??. ?????????? ??????? ????? ?? ????? ??? ???????????? ? ??-
???????? ??????? ????? ? ???????? ??????????, ??? ??? ????? ????-
?? ?? ???????? ?????????. ??? ??????? ??????? ??????????? ? ???-
??????: ? ???????? ????? ????? ???????????? ????? ??????????, 
??? ?????????? ????? ? ???????, ????????? ?????? ????????????? ? 
????????, ???????????????? ??????????????? ????????? ? ???????-
??? ???????, ??-?? ???? ?? ?? ??? ?????????? ????????? ??????? 
???????????? ?????. 
??-??????, ??????? ????????? ????? ????? ???? ?????????, 
???? ?? ??? ?????????????. «????????? ?? ?????????? ?????? ???» 
?? 1986 ???? ????????? ???????? ???? ????? ? ???????? ???????????? 
????? ? ??????????, ??? ??????????? ????, ?????????? ????? ? ???? 
?????????? ??????????? ?????? ????????????? ???????????? ????-
???? ??????????? ? ??????? ???????-????????? ????????; ????? ?? 
?????????? ???????????? ?????? ???? ????????????? ???????? ? ??-
??????? ????????????? ?????????. ????? ??????? ???? ?????????-
?? ??????? ???? ???????????? ?????: ????????? ? ???? ????????? ??-
?????? ? ???????????? ???????????? ??????. ? ???????????????? ?? 
???? «???????? ?????????» ? ????????? ?????????????? ????? ????? 
????????? ?? ?????? ?????. ????????? ????? ? ???????????? ? ?????-
??????? ????????????? ????? ????????? ? ????????, ??? ??????? 
?????? ???????????? ??????????? ????????????? ????????. 
??-??????, ???????? ???? ????? ???????? ??????? ? ???????-
????? ? ????????????????? ?????????, ??-?? ????, ? ????? ???????, 
?? ???????? ???????????? ????? ??????????? ????????? ? ???????-
??? ??????????, ???????? ??????????????? ???? ?????????? ??????-
???, ??? ????????? ?????? ?? ??????????? ?????????? ???????????? 
????? ? ?? ???????? ????????, ? ?????? ???????, ??????? ???????-
?? ?????, ??????? ????????????? ??? ???????? ??????? ???????? ??-
????????????, ??????? ???????????? «?????????????????? ??????-
??????? ??????? ?????????? ???????????, ??? ?? ?????? ???????? 
???????? ?????????? ??????, ?? ????? ??????? ???????????? ?????-
?????????. 
?-???????, ???????? ???? ????? ?????? ???????????????? ???-
????? ??????? ???????????? ???????? ??????? ????????????? ????? 
???????? ????????. ???????? ?? ??, ??? ????? ?????? ????????????? 
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??????? ? ???????????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ????-
????????? ? ????????, ??????? ??????? ??? ??-???????? ???????? ?? 
??????? ????????????????? ????????????? ? ????????. 
?-?????????, ????????? ??????? ????????? ????????? ????? 
????? ? ??????? ???????????? ????? ???????? ? ????????????. ????? 
????, ??????? ????????? ????? ????? ??????? ?????? ?????????? 
???????????. ????? ???????? ?? ????????? ? ????????????? ?????-
?? ? ? ?????????? ???????????? ?????. 
????????? ???????????? ?????????? ?????? ???? ????????????? 
????????? ?????????? ??????????? ??????, ? ??? ???? ???????????? 
???? ?? ??????????????, ??????????? ??? ???????????? ??????, ? ?? 
?????????, ?????????????? ??????????? ??????, ?? ??????? ?????-
?????? ???????? ????????????? ????????? ????????????. 
??-??????, ?????????? ????? ???????? ????????????? ????-
????? ? ? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ??????, ????????? ? ????????? 
?????????, ?? ???? ???? ??????????????, ? ??????????? – ???????-
??, ? ????? ???????, ???????????? ?????? ?? ???? ????????????? ??-
??????????, ? ?????? ???????, ????????????? ???? ? ?????? ???? 
?????? ?? ????????????? ????????. ??? ???? ????????? ??? ??? ???-
????????? ????? ?????????? ??????, ??? ? ??? ????????????? ??????-
?????? ?????. 
??-??????, ? ?????????? ?????? ??? ???????? ????????? ???-
??????, ???????? ?? ??????????, ?????? ? ??? ?? ???? ?????????-
??????? ????????? ??????????? ?????. ? ????? ???????, ??? ?????-
???? ???????????? ??????????? ?????????? ???????; ? ?????? ?????-
??, ????????????? ?????? ???????? ? ????? ????????????? ????????, 
? ????? ???????, ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ????? 
???? ????? ???????, ? ???????? ?????? ????????????? (????. 2), ? ???-
??? ???????, ?? ????????? ????? ??????????? ???????? ???????, ? ?? 
?????? ????? ???? ?? ??????? ???? ??????????? ???????, ???????? 
??????? ? ?????????? ??????? ??????? ? ??????????????? «???????? 
?????». 
?-???????, ???? ? ????????????? ???? ????? ???????? ? ?????-
??? ????????????? ? ????????????????????? ?????????? ??????, ??-
???? ????????????? ??? ? ?? ???????? ?????????? ??????????; ? ?? ?? 
????? ??????? ??????????? ?????????? ???? ????? ????????, ??? ???-
???? ? ?????? ????????? ??????? ?? ?????? ????? ??????????? ???-
?????????? ????????? ????????????. 
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??????? 2 
???????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????? ?????? 
 ??????????? ???????-??? ?????? ??????? ???????? 
???????? ???????-
??? ?????? 
1985  4,68 11,0  -7,22 
1986  4,68  7,0  -2,23 
1987  6,69  8,8  -2,11 
1988  7,56 20,7           -13,14 
1989 10,26 16,3  -6,04 
1990   8,92  3,1  5,82 
1991 7,40  3,4  4,00 
1992  7,20  6,4  0,80 
1993  9,09 14,7 -5,61 
? ? ? ? ? ? ? ? : «?????????? ?????????? ??????» ????????? ????? ?????. 
?? ?????????? ????? ??????????? ????????? ????????, ?????? 
???????? ??????? ??? ??????? ? ???????? ??? ?????????. 
??-??????, ?? ???????????? ?????? ??????????? ?? ??????? ?? 
?????, ?????????? ???? ?????????, ????? ?????????, ??? ?? ????? 
?????????? ?????????, ?? ??????????????? ????????? ??????? ?? 
?????. ????????, ????? ?? ?????????? ????? ???????-
???????????? ??????????? ?????? ? ?????? ?????? ????????????? 
???????? ??????????????? ?????? ? ????????? ??? ?? ????????????? 
????????? ?????, ??? ???????? ?? ????? ???????????? ????????? 
?????? ?????? ???????? ? ??????? ??????? ?????????? ??????. 
??-??????, ????? ????????? ??????????????? ?????? ?? ??????? 
????????? ?????????? ???????, ?? ??? ?????? ???????? ?????????-
??????? ????? ????????? ??????????????? ??????, ?????????? 
?????? ? ???????, ????????? ???????? ????? ?????????? ??????? 
???????? ?? ????????? ??????????????? ??????. 
?-???????, ????????? ??????? ??????????? ?? ???????? ???? ? 
?????? ??????????????? ????????????????? ??????????? ?? ?????? 
??? ??????, ????? ????????? ??????????? ?? ?????????????? ?????? 
? ??? ????????, ??????????? ???? ? ????????????? ?????????? ??-
?????? ??????; ???????? ????? ??? ???????? ?????????? ???????-
???: ???? ????? ???? ???????? ?? ??????? ?????????, ???????? ??-
??? ????? ?????? ???????? ??????????, ?? ????? ????? ??????????? 
??????? ????????; ?? ????? ??????? ?? ????? ????? ? ????? ???????-
???? ???????????????? ?????????? ??????, ?????? ??????????? 
???????? ?? ?????? ?????????? ?????????. 
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?? ???????????????? ??????? ?????, ???, ???????? ?? ?????-
?????? ???????, ?????????? ??????? ????? ??? ???????????? ???-
????????????. ???? ?? ????? ??? ???? ?????? ? ???????? ?????????? 
???????, ?????? ? ????? ?????? ???????? ???????????? ?? ??? ??????-
???? ??????? ????????? ????????? ?????????. 
3. ?????????? ??????? 1914 ???? 
3.1. ???? ?????????? ??????? 
?????????? ?????????? ??????? ???????? 1992–1993 ?????, ? 
???? 1993 ???? ????????? ????????????? ?????? ???????????? ?????-
????????? ? ??????? ?????????? ???????, ???????????? ? ?????? 
??????????????????? ?????. ????? ? ?????? 1993 ???? ? «???????? ?? 
????????? ???????? ???????? ???????????????? ???????? ???????-
??», ???????? ??????? ???????? ?? ??? ?????????????? ??????, 
???? ????????? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????? ???????-
??? ???????. ??????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ???-
??????? ??????? ? ???????? ??????????? ?????, ?????? ??????? 
?????????? ??????? ???????? ???????. 
?????????? «???????» ? ??????? ?????????? ??????? ?????????: 
???????? ???????????? ?????. ???????? ???? ????? ??? ???-
???????? ???? ?????? ??? ???????????? ????????? ?????????? 
???????????? ????????? ????????, ?? ??????????, ??????????? 
?? ??????? ????????, ??????? ? ????, ?????, ????????? ??????, 
??????? ????? ??????? ???? ???????? ????????? ??? ???????-
??? ?????? ???????????? ????? ? ???????? ?? ???????? ?????, 
???????????? ? ?????????????? ????? ????????? ???????????, 
???????????? ???????????? ??????. ?? ????? ?????? ??? 
???????????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ???????????, 
???????? ?????????? ???????, ?????????? ????????????? ???-
????? ??? ???????????? ???????????. ???????? ??????????? 
????????? ????????? ? ???????? ???? ?????? ? ????????????? 
??????? ????????????????? ??????????????, ??????? ???????-
?? ????? ????? ?????? ???? ??????????? ????????? ?????, ? ?? 
?? ????? ??? ?????? ??????? ????????? ??????? ??? ???????? 
??????????? ???????????. 
????????? ???????????? ??????. ???????????? ?????????? 
????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ???????????? ???-
?? ? ? ???????????? ? ?????????????? ??? ?? ????? ??????? 
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???????? ????? ?????????? ? ????????? ????? ??????????. 
???????????? ????? ?????? ???? ???????????? ?????????? 
??????????? ???????? ? ??????. ?????????? ?????? ?? ????-
??? ? ???????????? ????? ????? ???????? ?????????? ? ????-
????????? ????????. 
??????????????? ? ???????? ???????????? ?????????? ????-
???????. 
????????? ??????? ?????? ? ????? ????????????? ????????-
??? ? ???????????? ????????. ???? ??????? ????????????-
??? ???? ????????????? ? ????????, ????????? ????????? 
?????????-????????? ???? ? ????????? ???? ???????? ????-
????? ????????? ? ????? ?????????? ??????? ???????? ? 
????????, ????????????? ???????. 
?????????? «???????» ?? ????????? ? ???????? ? ?????-
???????????? ??????????? ????? ?????????: 
?? ??????? ????? ???????? ?????????? ??????? ? ??????? 
????????? ????? ????????? ??????????????? ?????? ? ?????. 
????? ????????? ??????? ??????????? ??????? ??????? ???-
????? ?????, ????????????? ???????? ????????? ????? ????-
?????, ????????????????? ??????? ? ????? ?????, ????????-
?? ????????? ?? ????????. 
?? ??????? ?????????? ????? ?????????? ????????? ???????-
??? ????????????? ?????????? ??????? ? ??????? ????????, 
??????????? ???? ?????? ????????? ???????? ??????????? 
??????????????? ??????, ??????????? ???????? ?????????? 
???????? ? ??????????? ??????????????? ?????? ????????-
???? ????????????? ????????? ???????????. 
???????????, ????? ????????? ?????????????? ??????????? 
????????? ??????? ????????????, ?????, ????????????? ??-
?????????????????? ? ???????. ?? ?????? ????? ?????????? 
???????? ???????? ?? ???????? ?????????????, ??????????? ? 
??????????? ??????, ???????????? ? ??????????? ????????-
???, ????????? ?????????????? ? ???????????? ???????? 
???????????? ? ????????????? ????????? ??????????? ? 
??????????? ?? ?????? ????????? ? ???????????????. 
??????????? ????????????? ??????? ?????????? ????????-
??? ???????. ??????? ??????????? ??????? ?????????? 
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????? ?????, ?????????? ?? ?????, ? ?????? ???????? ??-
???. ?????????? ??????? ???? ?????????????? ???????. 
3.2. ???????? ?????????? ??????? ????? 1994 ???? 
? 1994 ???? ?????????? ???????? ?????????? ???????, ?????-
??? ??????? ??????? ???? ?????????? ???????. ? 1994–1995 ????? 
??????? ?????????? ???????, ????? ???????? ??????? ???????????? 
?????, ??????????? ???????????? ????????. 
??? ???? ??????? ????, ???????? ?????????? ??????? ??????-
???? ??????? ??????????? ? ???? ???????: ??-??????, ????????????? 
???????????? ????? ? ???, ????? ?? ????????????? ???? ??????????? 
??????, ??????? ??????????? ? ???????? ???????? ???? ???????????? 
????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????, ???????? ??-
??????????? ???????????? ?????, ??????????? ??????????????? ???-
????? ?????????????? ??????? ????????? ????????? ? ??????????-
??? (?? ?????? ??) ? ?. ?. ??-??????, ???????? ???????????? ??????, 
??????????? ?????????????????? ?????? ????????????? ?????????-
?? ?????. ?-???????, ???????? ??????????? ?????? ? ????? ???????-
????? ??????????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ????????. 
????? ???????????? ??????????? ?????? – ??? ??????? ???????? ??-
???????, ??????? ?? ????? ????????? ?? ???????? ??????????? ??-
??????, ?? ??????? ????? ??? ???????????? ??????? ????????????-
??, ??? ????????? ? ??????? ?????????? ??????????, ???????????-
??????, ?????????? ????? ? ??? ??????, ??????? ??? ?? ????? ???-
???? ???????? ?????????? ?????? ? ????????? ? ?????????????? 
??????????? ?????? ???????? ??? ?????? ??????? ? ?????????. 
? 1994–1995 ????? ????????????? ?????????? ??????? ???????? 
?????? ? ?????????? ?????? ??????. ???????? ???? ????? ??????? 
????? ?? ?????????? ????????? ???????? ????? ??? ???????? ??????-
???, ??????? ?????????? ?????? ??????? ?????????? ???? ??????, ? 
??????????? ????????? ????? ????? ?? ??????? ?????? ???????? ??-
?????? ?????????? ?????? ? ???????????? ?????????? ??????????-
??. ?????? ?????? ????????? ????? ???? ?????????: ??? ???? ?????-
?? ??? ??????? ????? - ??????????????? ???? ????????, ???? ??????-
?? ? ??????? ????? ? ????????? ???? ???????? ????????? ?????????. 
?????? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ????? ????????. 
? ?????? 1994 ???? ? ??????????????? ?????????? ?????? ???? 
????????? ????????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ??????? 
??????????? ???, ???????? ???????????????? ????????????????? 
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??????? ??????????, ???????? ?????????? ?????????????? ????????. 
?????? ????????? ?? ??????? 1995 ???? ???????? ?????????? ?????? ? 
??????????????? ?????? ???? ??????????????, ? ?????????? ?????, 
??????? ?????????????, ?? ????? ?????????? ?????????? ????????-
??, ?????????? ???? ?????????? ?? ????????????? ???????????????? 
??? ??? ???????? ???? ????????; ?????????? ???????? ?????????? 
???????? ?????? ???? ?????????????. ????? ????, ????? ?????????? ? 
?????????? ?????? ????????? ? ????, ??? ?? ?? ??? ?? ???????????? 
?????? ???????? ?????????, ???????? ????????????? ??????? ????-
??? ????? ????????? ????????? ??????????? ?? ?????????? ?? ????-
??? ???????. 
????? ?????????? ???????? 1995 ????, ?? ???? ????? ????????, 
???????? ?????????? ?????? ???????????????. ????? ?????????? ??? 
??????? ???????????? ?????? ? ?????????? ??????? ? ?????. 
3 ?????? 1996 ???? ???????? ???? ????? ?????? ?????? ??????? 
??????? ????? ????????????? ???????? ? ???????? ????? ???????. 
??? ???? ???????? ??? ??????: ??-??????, ???? ??????? ??????, ??-
??????? ?? ??????? ????????? ???? ??????????????? ???????????? 
?????? ? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ????? 
?????; ??-??????, ???? ??????? ??????, ????????? ?? ??????? ?????? 
????, ???????????? ???????????????? ??????????? ????????. ??? 
?????? ???? ????????????? ????????????, ????????????? ???? ???-
??, ????????? ?????? ???????????????? ???????? ?????????? 
?????? ????????????? ???????? ? ???????? ????? ???????. ? 4 ?????? 
???? ???????????? ?????????? ?????????? ??????, ???????????? ??-
?????? ?????????? ?????? ?? ????????????? ??????? ? ???????? ??-
??? ??????? (????? ???? ?????????? ?????? ?? ????????????? ?????-
?? ? ???????? ????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ?????). 
????????????? ???? ????? ????????????? ??? ???????????????? 
???? ? ???????? ???????? ?????????? ??????. 9 ?????? ???? ?? ???? 
???????? ???? ????? ???????? ?????? ?? ???????? ????? ????????? 
???????????????? ?????. ??? ???????????? ?????? ????????????? 
??????????? ?????? ????????? ??? ????????????? ? ???????? ? ??-
????? ???????? ????????. 
? 1995 ???? ????????? 2 ????? ???????????? ?????: ????????? 
???? ????????? ??????????????, ???????? ???????????? ???????? 
??? ??????? ?????? ? ??????????? ???? ????????, ??????????????? 
?? ??? ???????. ????? ????, ???? ?????, ?????? ???????????????? 
????????? ???????????????? ????????, ??? ??????????????? ? ????-
??????? ???? ? ????? ????????????. ? 1997 ???? ????????? ???? ??-
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???? ???? ?????? ???????????? ??????, ?????????? ????? ???-
???????? ?????????? ????????. ????????? ?????????????? ???? 
????? ??? ??????????????? ? ???? ? ????? ????????????. 
? ????? 1997 ???? ?? ???? ?????? ???? 3500 ????????? ??????-
??? ????????????. ?? ????????? ???????????? ??????, ???????? 
??????????? ? 1995 ????, ? ????? 1997 ???? 74 ???????? ?????????? 
?? ?????? ????????????, 11 ?????? ?????????? ? ?????????????, ????? 
???????????????? ????? ? ????????????? 154-? ???????? ?????????. 
? ??????? 1996 ???? ???????? ????? «??????? ? ??????? ???????? 
?????????? ???????», ??????? ?????? ????????????? ???????????? 
??????? ???????? ?????????? ???????. ? ???? ???? ???????? ???-
?????? ??????????? ????????? ??????????? ????????? ? ?????????-
???????????? ???????. ? ????? 1997 ???? ?? ???? ?????? ???????? 
????????? ???????????? ? ???????????????? ????????? ???? 48 586, 
??????? (?????????) ???????????? – 2380, ????????????????? ????-
????? ????????? ???????????? ? ???????? ?????????????? ???? – 60 
996, ????????? ???????? – 220 ???. 
???????? ???? ????? ????? ?????? ? ?????????????? ????????-
???? ?????????? ????????. ? ????? 1997 ???? ?? ???? ?????? ???? 
244 ???????????? ?????????????? ???????, ? ???? ??? ???? ??????? 
???????? ???????????? ?????????????? ???????, ? 1988 ???? ???? 
????? ??????? ????????????? ???????????? ?????????????? ??????? 
????????? ???????. ? ????? 1997 ???? ???? ????????? ?????? ?? 
??????? ?????? ????? ???????? ?????? ????? ? ??????????? ?? 
????????? ??????????. ????? ????? ???????? ???????? ?? ???? 
?????? ????????? 90. ? ????? 1997 ???? ?? ???? ?????? ???? 72 ??-
???????? ??????????, ????? ????, ???? 3 ?????????? ???????? ???-
????????? ????????, 4 ?????????? ?????????? ????????, 6 ????????? 
???????????????? ??????????? ?????????? ????????.  
? 1997 ???? ???????????? ??????????? ??????? ???????????. ??-
??????? ???????? ????????? ???????? ???? ????????????? ? ?????-
???? ?? ??? ????????? ???????? ?? ??????????? ?????, ????? ? ??-
???????? ???????????. ??? ?????? ??????? ?? ??????? ?? ????????-
????. ???????? ???? ????? ???????? ?????????? ??????????? ????-
????? ????????; ???????????? 90 ???????? ????????? ????????, 
1082 ?????????? ????????? ????????? ????????; ? ?? ?? ????? ????? 
???????? ??????????? ????????? ???????? ? ????? ??? ???????? 8, 
???????????? ???? ?????????? ????????? ???????? ? 2 ??????????-
???? ????????? ???????????. 
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? 1995 ???? ???????? ??????? ??????? ?? ?????????? ????? ??-
?????, ? ??????? ????? ????????? ??????????? ?????????? ??????-
?????, ?? 13 ?? 24. ? ??? ?? ????? ???? ???????? ???????? 18 ???-
???????? ??????, 2 ???????? ??????????? ????????? ????????,  1 
??????????? ??????????????? ?????. ????? ????, ???? ???????? ???-
????? ???????????????? 82 ??????????? ?????????? ???????????. ? 
????? 1997 ???? ? ????? ???? 543 ????????????????? ??????????? 
?????????? ???????????, ?? ??? 275 ???? ??????????????????? ???-
???????? ??????, 173 – ????????? ??????????? ?????????? ??????-
?????, ??????????????? ? 19 ????????? ???????, 142 ?? ??? ???? ??-
??????? ??????????? ??????, 9 ?? ??????? ????? ????? ????????-
???? ? ?????? ????? ? ?????? ???????? ? ????????? ???????????? 
???????. ???????? ?????? ??????????? ?????????? ??????????? 
?????? ??????????? ? ???? ?????????? ???????????. 
? ????? ? ??????????, ??-???????? ??????????????? ? ??-
???????? ??????? ?????, ????????? ????????????? ????? ??????-
?????? ?????????? ? ?????? 1997 ???? ??????? ???????????? ??-
???????? ??????? ????????? ?? ???????? «?????????? ?????????? 
???????, ?????????????? ??????????? ??????? ? ?????????????? 
??????????? ???????». ?? ???? ????????? ???? ??????? ??????? 
?????????????? ?? 3 ???? ? ???????? ??????? ??????? ?????????? 
???????????, ??????????? ????? ? ??????????? ????????????? ? 
????????, ???????? ??????? ?????????????? ? ?????????? ? ????? 
????????, ??????????? ????? ????????? ??????????? ??????? ?? 
???? ??????, ????? ??????? ????????????? ??????? ?????????, 
??????? ??????????? ?????????????? ??????????? ?????, ??????? 
??????? ??? ??????????? ??????????? ??????, ?????????? ? ??-
??????????. ????? ????????? ?????? ????????? ??? ??? ?? ?????-
????? ??????? ?????????? ???????: 
1. ??????? ????????? ???????????? ????? 
??-??????, ??? ????????? ????????????? ?????? ????????-
???? ????? ?????????? ????????? ???????????????? ???????????-
?? ??????? ???????? ?????????????? ? ?? ????? 1998 ???? ??????? 
9 ???????? ?????? ? ??????????, ???????????????? ??????? ? ??-
????? ???????????? ??????????, ????????? ???????? ?????????-
??? ???? ????????. ??-??????, ?? ?????? ?????? ?????? 1998 ???? 
??? ???? ????????? ?????????? ????? ???????? ????????? ?????-
???? ????? ?????. ???? ???????????? ?????? ?????????? ?????-
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??????? ? ??????????? ???????, ????????? ? ??????????? ????-
?????. ??????????? ??????????? ?? ????????????? ???????. 
2. ??????? ???????????? ?????? ? ???? ?????????? ??????????? 
??? ???????? ?????????? ??????? ????????????? ? ????????? 
?? ???????????? ????????????????????? ?????????????? ????????? 
????:  
1) ? ???????????? ? ????????? ?????????????? ? ????????? 
??????????????? ???????? ???????? ??????????????? ???-
????????? ??????, ?????????? ?? ????????????? ????????-
?????; 
2) ??????? ? 1998 ???? ?????????????? ???????? ???????? ?????-
??? ???????????? ??????, ???????????, ????? ??? ????????-
???? ????? ???????????? ?????????? ????????? ? ????????-
?????? ?????. ? ?? ?? ????? ? ????????? ????????? ???????-
??? ??????????? ????????????? ??????? ?????????? ??????-
?????. ??? ? ??????? ???????? ??????? ??? ????????? ??-
??????????? ?????????????? ??????????? ? ???????? ???????; 
3) ?? ???? ?????? ??????????????? ????????????? ????? ??????-
??????? ???????? ????????1. ?????? ???????????? ????????? 
?????? ??????????? ?????????????? ?????????????????? ? 
???????????? ? ?????????? ???????????? ????????????? ???-
?????, ???????? ????? ???????? ???????????? ?????? ?????-
????? ??????? ?? ?????????? ????. 
??????? ????????? ???????? ??????????? ?????? ???????????? 
????????? ?????????????? ? ????????????? ????????? ?????????-
?????? ???????. ????????? ?????, ? ??????????? ?????????? ?? ???, 
???????? ??????? ?? ?? ?????? ???????????? ??????, ? ?? ????? ??-
????????????? ???????. ? ?????????? ????? ????????? ???????????? 
????? ????? ???????? ?? ?????????????? ????????? ??????????????. 
??? ???????? ? ?????????? ???????? ?? ???????????? ?????????? 
???????????? ????????. «???????????????? ???????», ?????????-
??? ?? ??????????????? ?????, ????????? 42 % ???? ???????? 4 
?????????? ?????? ????? ? 1991 ????2 ? 20 % ???????? ???? ?????-
                                                          
1 ??? ?????????? ????????????? ????????????? ???????? ???????? ???????? 
?????????? ????????????? ??????? ???????? ? ???????????? ?? ???????? ????? 
???????? ?? ??????????, ????????? ????????, ?????????, ???????????? ? ???-
??????. 
2 Nicholas Lardy. China’s Unfinished Economic Revolution. Washington: Brook-
ing Institution. 1998. ?. 86. 
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????? ?????????? ????? ? 1995 ????3. ? ????????? «?????????????-
??? ????????» ????? ?????? ?????????? ????????, ?????????? ?? 
??????????? ??????? ????????? ??????? ? ??????????????? ?????-
????? ?? ???????, ? ??????????? ???????, ?? ?????????? ????????-
???? ????????, ?? ? ?????????? ??????? ?????????????? ?????????-
???? ??????? ?????????????. ??? ??????? ????????????? ?? ??????-
???, ????????? ??????????. ??? ??? ????? ????????? ???????? ???-
???? ?????????????? ????????????, ??? ?? ????? ?????????? ????? 
?????????? ????? ??????? ??????? ?? ???????, ? ????? ??????? 
?????? ? ????? ???????? ???????????. ???????? ????????? ???????? 
????????????, 22 % ???? ???????? ??????? ?????? – ??? ????????-
?????? ?????4, ??????????????? ?????????????? ???????????????. 
?????? ???????? ??????????? ? ???????????? ?????????? ??????? 
????????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ?????, ??????????-
??? ???????? ? ????????. ???, ??????????? ?????? ?? ????????????? 
??????????, ???????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ????-
????????? ? ??????? (Basle Committee on Banking Regulation and 
Supervisory Practice), ??????????, ????? ??????????? ?????? ?? 
????????? 8 % ?? ????? ??????? ? 4 % ?? ??????? ????????. ? ?????-
???? ?????????? ??????? ????? ??????????? ?????????? ????? ?????-
???? ??? ?????????????? ???????? ? ?????? ?????????. ???????? 
??? ????, ??? ?????????????? ????? ?????????? ???????????? ???-
???? ???? ????????, ???????? ?????????? ??????? ?? ????????? ??-
??????? ???, ????? ????????????, ??? ????????? ??????????? ????? 
??? ???????? de facto ??????????. 
?????????????, ???, ?? ????????? ? ??????? ????????, ????? ? 
????? ? ????????? ?????? ???? ???????? ??????. ????????, ?????-
????? ??????????????? ? ????????????? ????? ????? ???????? ? 1995 
???? ????? ???? 0,42 %. ??? ?????????: ?????????? ??????????? ???-
?? HSBC ? ????????????? ????? Citibank ?? ??? ?? ??? ?????????????? 
???? ????? 1,62 % ? 2,18 %5. ??? ???????? ?????, ?? ??? ?????????? 
?????? ? ???????? ??-?? ???????? ???????? 1988–1989 ? 1993–1995 
?????. ?? ????? ??????????? ?????? ???????? ???????? ?? ??????? 
?????, ?? ????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ??????. ????? ?? 
                                                          
3 Nicholas Lardy. China’s Unfinished Economic Revolution. Washington: Brook-
ing Institution. 1998. ?. 84. 
4 Nicholas Lardy. China’s Unfinished Econimic Revolution. Washington: Brook-
ing Institution. 1998. ?. 99. 
5 Nicholas Lardy. China’s Unfinished Revolution. Washington: Brooking Institu-
tion. 1998. ?. 101. 
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????? ????????? ????????? ?????? ?? ????????? ??????, ??? ??? ??? 
????? ???????? ?? ?????????, ??????? ??????? ?????????????? ??-
???. ???? ??? ??? ??????????? ????????????. 
?????????, ????? ??? ???? ?????? ?????, ???????? – ??? ??????? 
?????????. ????????, ? 1998 ???? ??????????? ???? ???? 2500 ????-
????? ? 190000 ???????????. ?????????? ???? ???????? – ?????????? 
????? ??????????, ??????? ?????????? ?????????? ????????? ? ???-
??? ?????????????? ????????, ??? ?????????? ???????? ????????? 
?????? ???? ?? ????? ??????? ? ????. 
? ????????? ????????, ????????????? ??? ????? ? ????? – ??? 
????????????? ???????????. ???????? ?? ????????? ????? ????????-
???? ? ???????????? ?????? 4 «?????????? ????????? ?????», ??? ? 
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